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vez, le entrega el Rectorado al Lcdo. Francesco Leone 
Durante en el año 2002, este último, ejerció hasta el día 
de su muerte el jueves 24 de agosto del 2017, siendo el 
Rector con más tiempo de servicio en la UCLA, con 15 
años de actividades ininterrumpidas (Traviezo, 2012)
El Dr. Leone Durante nació el viernes 17 noviembre del 
año 1944 en Bernalda, para ese entonces la República 
Social Italiana (mandaba Benito Mussolini hasta su 
derrocamiento en 1945), en este mismo año, 1944, 
nacen los cómicos mexicano Carlos Villagrán (12 de 
enero) y Édgar Vivar (28 de diciembre), la cantante 
estadounidense Diana Ross (26 de marzo), el cineasta 
estadounidense George Lucas (14 de mayo), el cantante 
español  Nino Bravo (3 de agosto-f. 1973), el artista 
estadounidense Barry White (12 de septiembre-f. 2003), 
la cantante española Rocío Dúrcal (4 de octubre-f. 
2006), el actor estadounidense Danny DeVito (17 
de noviembre) y nace en Venezuela, el arzobispo de 
Mérida y Cardenal, Baltazar Porras (10 de octubre). El 
mismo día del nacimiento del Dr. Leone (17/11/1944) 
comienzan los bombardeos aliados, desde los Boeing 
B-29 sobre Tokio y otras ciudades niponas, hasta el 
15 de agosto 1945, cuando Japón se rindió.  También 
en 1944, muere el piloto y escritor francés Antoine de 
Saint Exupéry, autor de “El Principito” (publicado en 
1943), por lo que nunca disfrutó del éxito de su cuento; 
en 1944 se sintetizan más de cuatro millones de kilos 
de DDT para uso contra la malaria por parte de las 
tropas aliadas, lo cual era un secreto militar, DDT que 
posteriormente sería inmortalizado mundialmente por 
el venezolano, Dr. Arnoldo Gabaldón, en la lucha contra 
la malaria o paludismo (El Heraldo, 1944; Traviezo, 
2008; Traviezo, 2015; Leone, 2017; Peñalver, 2017; 
Wikipedia, 2017a; Wikipedia, 2017b).
En la Venezuela de 1944 (República de los Estados 
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Señora editora, la historia Rectoral de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” en Barquisimeto, 
estado Lara, Venezuela, comienza en 1962 con la 
fundación del “Centro Experimental de Estudios 
Superiores” (CEDES), donde es designado como su 
primer Director al Dr. Lorenzo Antonio Vivas (no existía 
en sus inicios la figura del Rector), para luego en 1967 
ser transformada en “Universidad de la Región Centro 
Occidental” (URCO), donde asume como primer Rector 
el Dr. Omar Días Quiñonez, teniendo un tránsito breve 
ya que en 1968 bajo el nuevo nombre de “Universidad 
Experimental de la Región Centro Occidental” 
(UERCO) asume el Dr. Argimiro Bracamonte, quien 
dirigiría las riendas de la universidad hasta 1975, donde 
cambia nuevamente de denominación a “Universidad 
Centro Occidental” (UCO) y asume el Dr. Héctor 
Ochoa Zuleta; bajo su jefatura, la universidad pasa 
a denominarse “Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado” (UCOLA) en 1979, y finalmente, 
adquiere su actual denominación como “Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado” (UCLA) en el año 
1980. En 1982 asume las riendas de la institución el 
Dr. Carlos Zapata Escalona, posteriormente en 1985, 
el Dr. Ricardo García de Longoria, quien le pasa el 
mando en 1994 al Lcdo. José Bethelmy, el cual, a su 
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de la UCLA; en el 2002 se le entrega la Llave de la 
Ciudad de Carora (26 de septiembre), también este año 
se le concede la Orden Pedro León Torres en su Primera 
Clase (Carora, estado Lara), igualmente en este año 
(2002) se le entrega el Botón Ciudad de Quibor, en 
1998 la Orden Jacinto Lara en su Segunda Clase, en 
1997-1995 el Botón Ciudad de Barquisimeto impuesto 
por la Alcaldía de Iribarren (Barquisimeto, estado 
Lara), 1995 Orden al Contador Público (Federación del 
Colegio de Contadores Públicos de Venezuela), 1994 
Reconocimiento del Colegio de Contadores Públicos 
por 20 años de servicio, 1992 Orden “Lisandro 
Alvarado” en su Primera Clase, 1990 Premio Anual 
de Investigación de la Asociación de Profesores de la 
UCLA, 1987 Reconocimiento otorgado por la Escuela 
de Administración y Contaduría en su XX Aniversario 
1987. (Leone, 2017) 
Es así que sirva este pequeño homenaje al rector 
que le tocó llevar las riendas de esta universidad en 
los períodos más difíciles de su historia y que sin 
pretenderlo se convirtió en el Rector más duradero, 
un Rector inmarcesible, sempiterno, de la historia de 
la egregia Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”.
Prof. Francesco Leone Durante.
Unidos de Venezuela), gobernaba el presidente Isaías 
Medina Angarita (1941-1945), quien le declararía 
la guerra a Alemania, Italia y Japón (15 de febrero 
de 1945), en 1944 El periódico “El Nacional”, 
costaba 0,20 Bs y un refresco costaba 5 centavos; en 
el periódico “El Heraldo” el Diputado Andrés Eloy 
Blanco declara “Nuestro pueblo se está muriendo de 
hambre”, en 1944, el Dr. Manuel Rodríguez Cárdenas 
(autor de la letra del Vals “Morir es nacer”) es Senador 
por el estado Yaracuy, en este año, el Presidente del 
estado Lara (Actualmente el cargo es de Gobernador) 
era el General José Antonio González, quien decreta el 
16 de Julio (día de la Virgen del Carmen) como día del 
policía, presidiendo un desfile por la calle Libertador 
de Barquisimeto, hoy Carrera 19 (El Heraldo, 1944; 
Traviezo 2008; Traviezo 2012; Traviezo 2015, Leone 
2017; Peñalver 2017; Wikipedia, 2017a; Wikipedia, 
2017b).
Es así que el año del nacimiento del Rector Leone, 
estaría cubierto por una inmensa áurea de historias 
presentes e historias por venir…. 
Del Rector Leone, se aprecia académicamente sus 
estudios, entre los cuales principalmente están: 2004 
Doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas, 
1990 Magister Scientiarum en Administración Financiera 
UCLA, 1976 Curso de Administración Ejecutiva 
Gubernamental, Especialidad “Administración 
Presupuestaria”, Curso de Administración 
Ejecutiva Gubernamental, Especialidad “Análisis 
Administrativo”, 1974 Licenciatura en Contaduría 
Pública (Primera Promoción de este Decanato, UCLA). 
Y entre sus reconocimientos se tiene, en el 2004, La 
Orden Jacinto Lara en su Primera Clase, en el 2004 
suma el ser Padrino de un total de 12 Promociones 
de Contadores Públicos, Administradores, Técnicos 
Superiores de Analistas de Sistemas y Agroindustrial 
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